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Tilastokeskuksen poliisitilaston mukaan Suomessa tuli vuonna 2006 poliisin 
tietoon 112 tahallista henkirikosta (murha, tappo, surma, lapsensurma) ja 26 
tahalliseen pahoinpitelyrikokseen liittynyttä kuolemantuottamusrikosta. Kuole-
maan johtaneita väkivaltarikoksia oli siten 138. Luku on neljä prosenttia suu-
rempi kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2007 kesäkuun loppuun mennessä 
henkirikoksia ja kuolemaan johtaneita pahoinpitelyjä on tullut poliisin tietoon 
yhteensä 69. Jos rikoksia ei vuoden loppupuolella tehdä keskimääräistä huo-
mattavasti enemmän, henkirikosten kokonaismäärä vuonna 2007 tulee ole-
maan suunnilleen sama kuin vuonna 2006. 
 
Henkirikollisuuden määrälliset vaihtelut ovat viime vuosina johtuneet pääosin 
henkirikollisuutemme ongelmaryhmän, miesalkoholistien, keskinäisten rikosten 
määrän muutoksista. Esimerkiksi naisiin kohdistunut henkirikollisuus on säily-
nyt ajanjaksolla ennallaan. Henkirikosten vuotuisen määrän yleiskehitys on 
1990-luvun puolivälistä alkaen ollut laskeva. Kehitys liittyy osin väestön ikära-
kenteen vanhenemiseen. 
 
Tahallisia henkirikoksia tehdään Suomessa vuosittain asukasta kohti edel-
leenkin noin kaksinkertainen määrä Euroopan unionin jäsenmaiden keskiar-
voon verrattuna. Vain Baltian maissa, Romaniassa, Bulgariassa ja Unkarissa 
rikollisuustaso on vielä Suomeakin korkeampi. Maailmanlaajuisesti tarkastellen 
henkirikollisuus on Suomessa kuitenkin suhteellisen harvinaista. Länsi-, Keski- 
ja Pohjois-Eurooppa Suomi mukaan lukien muodostavat henkirikollisuudella 
mitaten yhden maailman väkivallattomimmista alueista. Ainoastaan Pohjois-
Afrikan ja Lähi-idän arabimaissa, Israelissa ja Japanissa henkirikollisuus on 
yhtä harvinaista tai harvinaisempaa. 
 
Tässä henkirikoskatsauksessa esitellään henkirikosten seurantajärjestelmän 
yhteydessä kerättyjä tietoja ajanjaksolla 1.6.2002–30.6.2006 tehdyistä, uhrin 
kuolemaan johtaneista henkirikoksista.  
 
Henkirikostietokannan mukaan kesäkuun alun 2002 ja vuoden 2006 lopun vä-
lillä surmattiin 579–595 henkilöä, tietokantaan heistä on tähän mennessä kir-
jattu 570. Vuodelta 2005 kirjaamatta on viisi henkirikoksena tutkittavaa kuole-
mantapausta tai katoamista, vuodelta 2006 yhdeksän varmaa henkirikosta 
sekä 11 henkirikoksena tutkittavaa kuolemantapausta, joissa tutkinta on vielä 
kesken. Surmattujen kokonaismäärä ajanjaksolla on noin kuudenneksen pie-
nempi kuin rikostilastossa. Syynä on se, että henkirikostietokantaan rikokset 
kirjataan pääsääntöisesti vasta esitutkinnan päätyttyä. Rikostilastoon kirjautuu 
sen sijaan vuosittain henkirikoksina huomattava määrä kunkin vuoden viimei-
sinä kuukausina ilmitulevia, syyltään epäselviä kuolemantapauksia. Ne kirja-
taan poliisin rikosilmoitusjärjestelmään henkirikosepäilyinä ja kirjautuvat siten 
myös seuraavan vuoden alussa koostettavaan viralliseen rikostilastoon henki-
rikoksina. Pääosa epäselvistä tapauksista ei kuitenkaan ole henkirikoksia, 
vaan osoittautuu esitutkinnassa luonnollisiksi kuolemiksi, tapaturmiksi tai itse-
murhiksi. Osaltaan tämä ylikirjautuminen kohottaa rikollisuustasoamme verrat-
tuna useisiin muihin maihin. Useissa Euroopan unionin jäsenmaissa rikostilas-
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to ilmoittaa henkirikosten vuotuisen määrän pikemminkin liian pienenä kuin 
suurena, poikkeuksena ovat lähinnä Suomen ohella muut Pohjoismaat. 
 
Valtaosa (84 %) tarkastelujakson henkirikoksista oli puolisoiden, sukulaisten 
tai tuttavien välisiä. Naisten surmaaja oli tavallisimmin puoliso (40 %), entinen 
puoliso (11 %) tai seurustelukumppani (11 %). Miehet puolestaan päätyivät 
yleisimmin ystävän tai tuttavan uhriksi (63 %). Itselleen tuntemattoman henki-
lön surmaamaksi oli katsausjaksolla joutunut 5 % naisuhreista ja 16 % mies-
uhreista. 
 
Yleisimmät motiivit rikoksissa olivat ryyppyporukan keskinäinen riita (25 %), 
parisuhteen ongelmat (15 %) ja mustasukkaisuus (13 %). Ryöstömurhia kat-
sauskauden henkirikoksista oli 4 %, taloudellista hyötyä oli tavoiteltu kaikkiaan 
10 %:ssa rikoksia. Mielenterveydellinen häiriö mainittiin motiiviksi 14 %:ssa 
rikoksia. Järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan tai rikollisten keskinäisiin 
välienselvittelyihin liittyneitä henkirikoksia oli katsauskaudella kuusi (1 %). Ra-
sistisista motiiveista tehdyksi ei rikoksista mainittu yhtäkään. 
 
Rikoksista 39 % oli tehty teräaseella, yleensä joko keittiöveitsellä (25 %) tai 
puukolla (14 %). Kuudenneksessa rikoksia tekotapana oli kuoliaaksi pahoinpi-
teleminen käsin ja jaloin lyömällä ja potkimalla. Ampuma-aseella tehtyjä kat-
sausjakson henkirikoksista oli 16 %. Rikoksiin käytetyistä käsituliaseista 68 % 
oli luvattomia, muista tuliaseista osuus oli 55 %. 
 
Rikoksista epäillyistä miehistä 81 % ja rikosten aikuisista miesuhreista 85 % oli 
rikoshetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena. Naisepäillyistä vastaava osuus oli 
67 % ja aikuisista naisuhreista 59 %. Humalatilat olivat yleensä syviä. Kovia 
huumeita rikosten yhteydessä ei juurikaan esiintynyt: epäillyistä 3 % ja aikui-
sista uhreista 4 % oli rikoshetkellä huumeiden (amfetamiini, kannabis, opiaatit, 
subutex) vaikutuksen alaisena. Erityisesti rikoksiin osallistuneet naiset olivat 
sen sijaan huomattavan usein psyykelääkkeiden vaikutuksen alaisena, yleen-
sä kyse oli alkoholin ja lääkkeiden sekakäytöstä. Kaiken kaikkiaan katsaus-
kauden rikoksista 68 %:ssa kaikki osapuolet olivat olleet rikoshetkellä huma-
lassa. Rikoksia, joissa kaikki osapuolet olivat olleet selviä, oli 14 %. Jos myös 
muut päihteet kuin alkoholi huomioitiin, vastaavat osuudet olivat 70 % ja 10 %. 
 
Katsauskauden henkirikoksista 71 % tehtiin yksityisasunnoissa. Ravintoloissa, 
anniskelupaikoissa tai niiden edustalla tehtyjä rikoksia oli kaksikymmentäneljä 
(5 %). Kaduilla, puistoissa ja ulkoilualueilla tehtyjä rikoksia oli kolmekymmen-
täyksi (6 %). Naisuhreista 62 % oli surmattu kotonaan, miesuhreista kotona 
surmattujen osuus oli 33 %. 
 
Selvitettyjen rikosten pääepäillyistä oli miehiä 90 %. Uhreista miesten osuus 
oli 71 %. Sukupuolijakaumat vastasivat viime vuosikymmeninä vallinneita. 
Epäiltyjen keski-ikä oli 37,0 vuotta ja uhrien 41,5 vuotta. Vastaavat mediaani-
iät olivat 36 vuotta ja 42 vuotta. 
 
Sukupuolesta riippumatta valtaosa epäillyistä (72 %) ja aikuisista uhreista 
(62 %) oli työelämän ulkopuolella olevia työikäisiä. Rikosten miesepäillyistä ja 
aikuisista miesuhreista 75 % oli arvioitu päihteiden väärinkäyttäjiksi. Aikuisista 
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naisosapuolista väärinkäyttäjien osuus oli alhaisempi (48 %). Miesepäillyistä 
70 %:lla ja naisepäillyistä 52 %:lla oli tunnetusti väkivaltainen tausta. Ilman 
vakituista omaa asuntoa katsauskauden rikoksista epäillyistä oli 13 % ja uh-
reista 10 %. Epäillyistä 93 % ja uhreista 94 % oli Suomessa syntyneitä ja asu-
via Suomen kansalaisia.  
 
Henkirikosten tekijät ja uhrit 2002–2006: yhteenvetotaulukko (%) 






Miehiä 90 71 49 
Naisia 10 29 51 
Alle 18-vuotiaita   2 6 21 
Päihteiden väärinkäyttäjiä 63 61* .. 
Työelämän ulkopuolella      81** 76** 33** 
Aikaisempaa väkivaltarikollisuutta 68 .. .. 
*15 vuotta täyttäneistä; **15–64-vuotiaista. 
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Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Poliisiammattikorkeakoulu ja sisäasiainminis-
teriön poliisiosasto käynnistivät 1.6.2002 henkirikollisuuden seurantahank-
keen. Hankkeen tavoitteena on seurata henkirikosten määrän ja piirteiden ke-
hitystä sekä tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää henkirikosten ehkäisyyn, rikos-
ten selvittämiseen ja väkivallan syiden perustutkimukseen. Henkirikosten seu-
rantahanke on tarkoitettu pysyväksi. Tällä hetkellä sopimus on voimassa vuo-
teen 2009 asti. 
 
Tietosisältö 
Tietokanta sisältää 1.6.2002 poliisin tietoon tulleet tahalliset, uhrin kuolemaan 
johtaneet henkirikokset eli teot, joita poliisi tutkii seuraavien rikosnimikkeiden 
alaisuudessa: murha, tappo, surma ja lapsensurma. Lisäksi tietokantaan kirja-
taan myös kaikki tahallisen pahoinpitelyrikoksen yhteydessä tehdyt kuoleman-
tuottamusrikokset. Tietokantaan ei kerätä tietoa henkirikoksen yrityksistä tai 
muista väkivaltarikoksista. 
 
Tutkintalomakkeessa rikosta ja sen ominaispiirteitä koskevia kysymyksiä on 
kaikkiaan 34, rikososapuolia koskevia kysymyksiä 45 ja tutkinnallisia seikkoja 




Jutun tutkinnasta vastaava rikostutkija täyttää määrämuotoisen lomakkeen, 
joka sisältää laajasti tietoja teon osapuolista sekä teonpiirteistä. Tiedot kirja-
taan, kun esitutkinta on saatettu loppuun tai rikoksen ilmi tulosta on kulunut 
kolme kuukautta. Käytännössä tietokanta sisältää siten kaikki poliisin tietoon 
tulleet ja esitutkinnassa todennäköisiksi henkirikoksiksi todetut tapaukset. Tie-
tojen kattavuus tarkistetaan poliisin rikosilmoitusjärjestelmän (RIKI) avulla. 
 
Tietojen käyttö ja julkisuus 
Henkirikostietokannan käyttöoikeus on Oikeuspoliittiselle tutkimuslaitoksella ja 
Poliisiammattikorkeakoululla. Tietoja julkistetaan vain muodossa, jossa yksit-
täisiä asianosaisia ei voida tunnistaa.  
 
Ylläpitäjät 
Tietokannan ylläpito, rahoitus ja siihen perustuva tutkimus on jaettu Oikeuspo-
liittisen tutkimuslaitoksen, Poliisiammattikorkeakoulun ja sisäasiainministeriön 
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Kuvio 1 Henkirikoskuolleisuuden (pl. lapsensurmat) taso Suomessa 1754–2005 (Lähteet: 
Veli Verkko, Maailman vanhin väkivaltatilasto. Taulustolaitoksen 200-vuotismuiston 
johdosta. Tilastokatsauksia 11–12/1948, II osa, taulukko C; Tilastokeskus) 
 
Henkirikollisuuden kehitys on viimeisten 200 vuoden aikana poikennut Suo-
messa olennaisesti läntisestä Euroopasta ja muista Pohjoismaista. Länsi-
Euroopassa henkirikollisuuden asukaslukuun suhteutettu taso puolittui 1800-
luvulla (kehitys on yleensä yhdistetty teollistumisen mukanaan tuomiin yhteis-
kunnallisiin muutoksiin), Suomessa sen sijaan henkirikollisuus kääntyi tuolloin 
merkittävään ja pitkäaikaiseksi osoittautuneeseen kasvuun. Historiallisen ajan 
väkivaltaisin jakso maassamme oli 1920-luku, jolloin henkirikoksia tehtiin vuo-























































































Kuvio 2 Henkirikosten (murha, tappo, surma ja lapsensurma) sekä tahallisen pahoinpitelyn 
yhteydessä tehtyjen kuolemantuottamusrikosten kokonaismäärä ja asukaslukuun 
suhteutettu taso Suomessa 1990–2007 (Lähde: Tilastokeskus; 2007 tiedot ennakko-
tietoja) 
Henkirikoskatsaus 




Poliisin tietoon tulleiden henkirikosten ja kuolemaan johtaneiden pahoinpitely-
rikosten vuotuinen määrä on ollut 1990-luvun puolivälistä lähtien hitaassa las-
kussa. 1990-luvulla henkirikoksia tehtiin keskimäärin 174 vuodessa, vuosina 
2000–2006 määrä on ollut keskimäärin 160 eli 8 % edellistä vuosikymmentä 
pienempi. Asukaslukuun suhteutettu vuotuinen rikollisuustaso oli 1990-luvulla 
keskimäärin 3,4 rikosta 100 000 asukasta kohti, vuosina 2000–2006 puoles-





































































Kuvio 3a Henkirikoskuolleisuuden taso Euroopan unionin ja Schengenin sopimuksen jäsen-
maissa (viimeisten viiden vuoden maakohtaiset keskitasot; ei sisällä väkiluvultaan 
miljoonaa pienempiä maita) (Lähde: WHO) 
 
Maailman terveysjärjestön kuolemansyytietojen mukaan henkirikollisuuden 
taso on Suomessa Euroopan unionin jäsenmaiden seitsemänneksi korkein. 
Ainoastaan Baltian maissa, Romaniassa, Bulgariassa ja Unkarissa rikoksia 
tehdään asukasta kohti vieläkin enemmän. Baltian maiden synkeä rikollisuusti-
lanne on 1990-luvun kehityksen tulosta, esimerkiksi Virossa henkirikollisuuden 
taso oli vielä 1980-luvulla suurin piirtein sama kuin Suomessa. Rikollisuustaso 
on Baltiassa ollut viime vuosina laskussa, joten tilanne todennäköisesti norma-
lisoituu siellä tulevina vuosina. Unkarissa rikollisuustaso on jo useamman vuo-
sikymmenen ollut suunnilleen sama kuin Suomessa ja Romaniassa ja Bulga-












































































































































Kuvio 3b Henkirikoskuolleisuuden keskitaso maailman maantieteellisillä suuralueilla (Läh-
teet: van Dijk 2006, 127–128; WHO; viimeisin saatavissa oleva tieto) 
 
Vaikka henkirikoskuolleisuus Suomessa onkin länsieurooppalaisittain korkea, 
on se maailman mittakaavassa alhainen. Euroopan unioni ylipäätään on hen-
kirikoskuolleisuudella mitaten yksi maailman väkivallattomimmista alueista. 
Ainoastaan arabimaissa, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä, ja Japanissa henki-
rikollisuus on vieläkin harvinaisempaa. Maailman väkivaltaisimmat valtiot löy-
tyvät tällä hetkellä pääosin eteläisestä Afrikasta ja latinalaisesta Amerikasta, 
Euroopan väkivaltaisin maa henkirikollisuudella mitaten on Venäjän federaatio. 
Vuonna 2002 henkirikoskuolleisuuden kärkisijaa maailmassa piti Swasimaa 
(88,9), seuraavina tulivat Kolumbia (62,4), Honduras (55,0), Etelä-Afrikan ta-
savalta (47,5), El Salvador (45,0), Jamaika (44,0), Venezuela (35,0), Venäjän 
federaatio (ilman Tsetseniaa) (31,0), Brasilia (26,4) ja Guatemala (25,5) (Läh-
de: van Dijk 2006; WHO). 
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Uhrien ja epäiltyjen määrä rikosta kohti 
 
Ellei toisin mainita, kaikki jäljempänä esitettävät tiedot viittaavat Suomessa 
1.6.2002–30.6.2006 tehtyihin, uhrin kuolemaan johtaneisiin henkirikoksiin. 
Lähteenä on henkirikostietokanta. 
 
Yksi epäilty ja 
useampi uhri
6 %
Useampi epäilty ja 
yksi uhri
17 %
Useampi epäilty ja 
useampi uhri
1 %




Kuvio 4 Uhrien ja epäiltyjen määrä 1.6.2002–30.6.2006 tehdyissä henkirikoksissa (laskettu 
rikostapahtumittain; N = 499) 
 
 
Katsauskaudella ilmi tulleista ja tehdyissä henkirikoksista 76 %:ssa tekijöitä ja 
uhreja  oli  ainoastaan  yksi.  Useamman  epäillyn  rikoksia  oli  18  %  kaikista, 
useamman uhrin rikoksia 7 %. Eniten uhreja vaati Myyrmannin kauppakes-
kuksen pommi-isku, jossa surmattiin kuusi ihmistä. 
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Kumppani; Ex-kumppani (eri sukupuolta) Kumppani; Ex-kumppani (samaa sukupuolta)
Äiti tai isä Muu sukulainen
Tuttava Tuntematon
Ei tietoa  
Kuvio 5 Rikososapuolten keskinäinen suhde 1.6.2002–30.6.2006 tehdyissä henkirikoksissa 
 
Henkirikoksista valtaosa on puolisoiden, lähisukulaisten tai tuttavien välisiä. 
Itselleen ennalta tuntemattoman surmaajan uhriksi päätyi katsauskaudella 
12 % uhreista. Osuus oli tavanomaista suurempi johtuen Myyrmannin kauppa-
keskuksen pommi-iskusta. Surmatuista naisista 64 % oli joutunut nykyisen tai 
entisen miehensä tai seurustelukumppaninsa uhriksi ja 18 % muun lähisuku-
laisensa (yleensä joko äitinsä tai poikansa). Miesuhreista puolestaan 63 % oli 
päätynyt ystävänsä tai tuttavansa uhriksi, yleensä ryyppytoverin. Ajanjaksolla 
surmattiin kaksikymmentäkahdeksan alle 15-vuotiasta lasta, viisitoista poikaa 
ja kolmetoista tyttöä. Heistä kuusitoista (57 %) oli joutunut äitinsä ja kymme-
nen (36 %) isänsä surmaamaksi, yksi (4 %) sai surmansa Myyrmannin pommi-
iskussa ja yhden surmaaja oli muu perheenjäsen. 
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Kuvio 6 Tekoväline 1.6.2002–30.6.2006 tehdyissä henkirikoksissa (N=514) 
 
Katsauskauden henkirikoksista 39 % oli tehty teräaseella. Toiseksi yleisin 
surmaamistapa (23 %) oli kuoliaaksi pahoinpiteleminen tai kuristaminen ilman 
välinettä. Ampuma-asetta oli käytetty 16 %:ssa rikoksia. Rikoksissa käytetyistä 
ampuma-aseista pääosa (57 %) oli luvattomia. Käsituliaseista luvallisia oli 
32 %, muista tuliaseista 45 %. 
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Alkoholin vaikutuksen alainen Selvä Ei tietoa
 
Kuvio 7a  Epäiltyjen humalatila rikoshetkellä 1.6.2002–30.6.2006 tehdyissä henkirikoksissa 
 
Henkirikollisuus on Suomessa ollut perinteisesti vahvasti sidoksissa alkoholin 
käyttöön ja käyttötilanteisiin, näin oli myös katsauskaudella. Rikoksista epäil-
lyistä miehistä 81 % ja naisista 67 % oli tehnyt tekonsa alkoholin vaikutuksen 
alaisena. Humalatilat olivat pääsääntöisesti syviä. 
 




































































Alkoholihumalassa Selvä/ ei tietoa
 
Kuvio 7b Alkoholihumalassa ja selvänä rikoksen tehneiden henkirikoksesta epäiltyjen määrä 
vuosineljänneksittäin 1.1.2003–30.6.2006 
 
Alkoholihumalassa henkirikoksen tehneiden määrä vaihteli ajanjaksolla vuo-
sineljänneksittäin 15 ja 35 välillä. Korkeimmillaan määrä oli vuoden 2004 alus-
ta vuoden 2005 kevääseen. Sittemmin määrä on laskenut vuotta 2004 edeltä-
neelle tasolle, vuoden 2006 alkupuoliskolla tilanne pysyi vakaana verrattaessa 
vuoden 2005 jälkipuoliskoon. 
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Alkoholin vaikutuksen alainen Selvä Ei tietoa
 
Kuvio 8a 15 vuotta täyttäneiden uhrien humalatila rikoshetkellä 1.6.2002–30.6.2006 tehdyissä 
henkirikoksissa 
 
Epäiltyjen tavoin myös pääosa rikosten aikuisista uhreista oli rikoshetkellä 
humalassa. 15 vuotta täyttäneistä miesuhreista alkoholin vaikutuksen alaisena 
olleiden osuus oli 85 % ja naisuhreista 59 %. Rikoksittain tarkastellen 
67 %:ssa katsauskauden henkirikoksia kaikki osapuolet olivat olleet rikoshet-










































































Alkoholihumalassa Selvä/ ei tietoa
 
Kuvio 8b Alkoholihumalaisten ja selvien 15 vuotta täyttäneiden henkirikosuhrien määrä vuo-
sineljänneksittäin 1.1.2003–30.6.2006 
 
Alkoholihumalaisten aikuisten henkirikosuhrien määrä vaihteli ajanjaksolla 
vuosineljänneksittäin 15 ja 35 välillä. Korkeimmillaan myös uhrien määrä oli 
vuoden 2004 alusta vuoden 2005 kevääseen. Sittemmin humalaisten uhrien-
kin määrä on laskenut vuotta 2004 edeltäneelle tasolle, jopa sitä alhaisem-
maksi. Vuoden 2006 alkupuoliskolla humalaisia aikuisia uhreja henkirikoksissa 
oli määrällisesti jonkin verran vähemmän kuin vuoden 2005 jälkipuoliskolla. 
Huumeet ja henkirikollisuus 
Henkirikoskatsaus 



















Psyykelääkkeiden tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alainen
Ei käyttänyt huumaavia aineita
Ei tietoa
 
Kuvio 9 Epäiltyjen huumeiden ja huumaavien lääkkeiden käyttö 1.6.2002–30.6.2006 teh-
dyissä henkirikoksissa 
 
Kovia huumeita suomalaisten henkirikosten yhteydessä esiintyy toistaiseksi 
suhteellisen harvoin. Tosin tiedot epäiltyjen muiden päihteiden kuin alkoholin 
käytöstä olivat aukollisia. Tiedot puuttuivat miesepäillyistä joka neljänneltä ja 
naisepäillyistä kolmannekselta. Varsinaisten huumeiden (amfetamiini, kanna-
bis, opiaatit, subutex) vaikutuksen alaisena oli miehistä tehnyt rikoksensa 4 %, 
naisista ei yksikään. Psyyke- tai rauhoittavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena 
oli rikoshetkellä ollut miehistä 18 % ja naisista 23 %. Lähes poikkeuksetta kyse 



















Psyykelääkkeiden tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alainen
Ei käyttänyt huumaavia aineita
Ei tietoa
 
Kuvio 10 15 vuotta täyttäneiden uhrien huumaavien aineiden käyttö 1.6.2002–30.6.2006 teh-
dyissä henkirikoksissa 
 
Aikuisista miesuhreista oli huumeiden (amfetamiini, kannabis, opiaatit, subu-
tex) vaikutuksen alaisena ollut rikoshetkellä 4 % ja naisuhreista 3 %. Psyyke- 
ja mielialalääkkeiden käytön osalta vastaavat osuudet olivat miehillä 9 % ja 
naisilla 10 %. Kyse oli uhreillakin yleensä lääkkeiden ja alkoholin sekakäytös-
tä. 
Henkirikoskatsaus 
























Uhrin koti Muu yksityinen tila Puolijulkinen tila Julkinen paikka Ei tietoa
 
 
Kuvio 11a  Tekopaikka 1.6.2002–30.6.2006 tehdyissä henkirikoksissa 
 
Henkirikosten uhreista 71 % surmattiin yksityisasunnoissa, 42 % kotonaan. 
Ravintoloissa, anniskelupaikoissa tai niiden edustalla tehtyjä rikoksia oli kat-
sauskaudella 24 (5 %). Kaduilla, puistoissa ja ulkoilualueilla tehtyjä rikoksia oli 
31 (6 %). Naisiin kohdistunut väkivalta oli luonteeltaan yksityisempää kuin 








































Kuvio 11b Yksityisasunnoissa tehtyjen henkirikosten osuus kaikista henkiri-
koksista 1.1.2003–30.6.2006 vuosineljänneksittäin 
 
Yksityisasunnoissa tehtyjen rikosten osuus henkirikoksista oli suhteellisen va-
kaa ajanjaksolla. Osuus on korkein talvella tammi-maaliskuussa (80–90 %), 
mutta laskee kesäkuukausina yleensä alle 70 %:iin. 
 
Henkirikoskatsaus 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos − Poliisiammattikorkeakoulu − Sisäasiainministeriön poliisiosasto 
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Kuvio 12 Pääepäillyn sukupuoli 1.6.2002–30.6.2006 tehdyissä henkirikoksissa (N=472; selvi-
tetyt rikokset) 
 
Katsauskauden rikosten pääepäillyistä 90 % oli miehiä ja 10 % naisia. Miesten 
osuus syyllisistä on ollut viime vuosikymmeninä vakaasti noin 90 % ja vuotuis-
vaihtelut ovat olleet pieniä. 
 
Henkirikoskatsaus 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos − Poliisiammattikorkeakoulu − Sisäasiainministeriön poliisiosasto 
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Kuvio 13 Miesten ja naisten rikollisuustaso (pääepäiltyjä 100 000 asukasta 
kohti) ikäryhmittäin 1.1.2003–31.12.2005 tehdyissä henkirikoksissa 
 
Ikäryhmäkohtainen asukaslukuun suhteutettu rikollisuustaso oli katsauskau-
della korkein miehillä 30–34 vuoden iässä, naisilla 35–39 vuoden iässä. Mies-
epäiltyjen keski-ikä oli 37,3 vuotta ja mediaani-ikä 36,5 vuotta. Naisepäiltyjen 
keski-ikä oli 39,2 vuotta ja mediaani-ikä 38 vuotta. 
 
Henkirikoskatsaus 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos − Poliisiammattikorkeakoulu − Sisäasiainministeriön poliisiosasto 
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Nuorten tekemät henkirikokset 
 
Nuorten (alle 21-vuotiaiden) henkirikokset ovat maassamme varsin harvinaisia 
ja, toisin kuin lievempi väkivaltarikollisuus, henkirikollisuus on nuorilla myös 
huomattavasti vähäisempää kuin vanhemmissa ikäryhmissä. Vuosina 2003–
2004 kolmekymmen- ja nelikymmenvuotiaat miehet tekivät asukasta kohti vii-
sinkertaisen määrän henkirikoksia 15–17-vuotiaisiin ja puolitoistakertaisen 
määrän 18–20-vuotiaisiin poikiin nähden. Henkirikollisuus onkin jo vuosikym-
meniä ollut maassamme leimallisesti keski-ikäisten miesten rikollisuutta. 
 
Tarkkoja ikäryhmäpohjaisia rikostilastotietoja rikoksista epäillyistä on saatavis-
sa vuodesta 1996 alkaen. Niiden mukaan vuosina 1996–2005 henkirikoksesta 
epäiltiin kaikkiaan 36 alle 18-vuotiasta ja 86 18–20-vuotiasta poikaa ja tyttöä. 
 
Taulukko 1  Henkirikoksista epäiltyjen nuorten vuotuinen määrä 1996–2005 (Tilastokeskus) 





Alle 15 vuotta1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4 0,1
15–17 vuotta 5 0 4 4 2 5 8 0 2 2 32 1,6
18–20 vuotta 11 7 2 6 3 18 15 7 10 7 86 4,4
Yhteensä 16 7 6 11 5 25 24 7 12 9 122 1,7
 
 
Nuorten tekemien henkirikosten samoin kuin rikoksista epäiltyjenkin määrät 
olivat selvästi aiempia vuosia suuremmat vuosina 2001–2002. Kasvu käsitti 
niin alle 15-vuotiaiden, 15–17-vuotiaiden kuin 18–20-vuotiaidenkin ikäryhmät. 
Kaikkien ikäryhmien osalta kasvu taittui laskuksi vuonna 2003 ja näyttäisi siltä, 
että vuosituhanteen vaihteen kasvu olisi tältä erää ohitse. Vastaava nuorten 
henkirikollisuuden määrän kasvu liittyi myös 1980-luvun jälkipuoliskon talou-
delliseen noususuhdanteeseen. 
                                                          
1 Suhdeluku laskettu ikäryhmän 10–14-vuotiaat pohjalta. 
Henkirikoskatsaus 


































alle 15 v. 15-17 v. 18-20 v. yli 20 v.
1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000-04 2005-06
 
Kuvio 14 Murhaan, tappoon tai surmaan syylliseksi epäiltyjä ikäryhmän 100 000 henkeä koh-
den vuosina 1980–2006. Huom. sama tekijä voi olla usean uhrin kautta useita kerto-
ja luvuissa mukana (Lähde: Tilastokeskus) 
 
Nuorten tekemien henkirikosten vuotuinen määrä on Suomessa pieni, yleensä 
alle kymmenen rikosta, joista pääosa on 19–20-vuotiaiden tekemiä. Toisin 
kuin vanhempien ikäryhmien kohdalla, nuorten henkirikollisuus ei Suomessa 
ole myöskään olennaisesti korkeampaa kuin muissa Pohjoismaissa tai länti-
sessä Euroopassa. Alle 18-vuotiaiden rikollisuustaso oli 1990-luvulla Irlannissa 
ja Ruotsissa neljänneksen pienempi kuin Suomessa, Suomessa puolestaan 
neljänneksen alhaisempi kuin Alankomaissa. Kokonaishenkirikollisuus oli meil-
lä ajanjaksolla kolminkertainen kaikkiin kolmeen maahan verrattuna. Verrattu-
na entisiin sosialistimaihin ja useimpiin Euroopan ulkopuolisiin teollisuusmaihin 
nuorten henkirikokset ovat Suomessa erittäin harvinaisia. Alle 18-vuotiaiden 
rikollisuustaso oli Virossa 1990-luvun alussa (ennen vuosikymmenen rikolli-
suushuippua) nelinkertainen, vuosikymmenen puolivälissä peräti neljätoista-
kertainen Suomeen verrattuna. Australiassa nuorten henkirikollisuustaso oli 
1990-luvun alussa kaksinkertainen ja Yhdysvalloissa kuusitoistakertainen 
suomalaiseen nähden. 
 
Vanhempien ikäryhmien rikosten tavoin nuorten henkirikokset liittyvät meillä 
kiinteästi alkoholin käyttöön. Alle 21-vuotiaista henkirikoksentekijöistä runsaat 
80 prosenttia on rikoshetkellä humalassa. Sen sijaan vanhemmista ikäryhmis-
tä poiketen nuorten, erityisesti poikien henkirikoksista huomattava osa kohdis-
tuu tekijälle aiemmin tuntemattomaan uhriin ja tehdään julkisilla paikoilla, ka-
duilla, toreilla ja puistoissa. Joka neljäs nuorten henkirikoksista on viime vuo-
sina liittynyt omaisuusrikokseen, murtoon tai ryöstöön. Vaikka nuorten rikosten 
vuotuinen kokonaismäärä onkin pieni sekä absoluuttisesti että verrattuna van-
hempiin ikäryhmiin, nuorten henkirikollisuus on toisaalta sekä näkyvämpää 




Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos − Poliisiammattikorkeakoulu − Sisäasiainministeriön poliisiosasto 
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Kuvio 15a Pääepäillyn kansalaisuus ja asuinmaa 1.6.2002–30.6.2006 tehdyissä henkirikok-
sissa (N=472) 
 
Henkirikollisuus on valtaosin suomalaisten keskinäistä rikollisuutta, ulkomaa-
laisten tai siirtolaisten osuus epäillyistä on vähäinen. Katsauskauden henkiri-
koksista epäillyistä 93 % oli Suomessa syntyneitä ja asuvia Suomen kansalai-
sia. Suomessa asuvia ulkomaan kansalaisia joukossa oli 3 % ja ulkomailla 
syntyneitä Suomen kansalaisia 1 %. Ulkomaalaisia oli epäillyistä niin ikään 
1 %. Suomessa on viime vuosina henkirikokseen syyllistynyt kahdeksan ulko-
maalaista. Pääosa heistä on ollut kotoisin Euroopan unionin ulkopuolisista 
maista (63 %), Ruotsista on ollut kotoisin 25 % ja Virosta 13 %. Venäjän tai 
Norjan kansalaisia joukossa ei ole ollut yhtäkään. Henkirikoksiin syyllistynei-
den maassamme pysyvästi asuvien ulkomaan kansalaisten joukossa Venäjän 
kansalaisia on ollut joka neljäs, Euroopan unionin jäsenmaiden kansalaisia on 
ollut kolmannes (Portugali, Ruotsi, Saksa, Viro) ja Euroopan ulkopuolisten 
maiden kansalaisia kolmannes (Bangladesh, Kolumbia, Irak, Libanon, Soma-
lia, Turkki). Suurimman yksittäisen etnisen ryhmän ovat muodostaneet venä-




















Rikoksia 100 000 asukasta kohti vuodessa
Kuvio 15b Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaan kansalaisten henkirikolli-
suuden taso 1.6.2002–30.6.2006 (pääepäiltyjen määrä vuotta ja 100 000 asukas-
ta kohti) 
 
Kun rikosten määrä suhteutetaan väestömäärään, maassa pysyvästi asuvien 
ulkomaan kansalaisten rikollisuustaso on noin 40 % pääväestön rikollisuusta-
soa korkeampi. Katsauskaudella maassa asuvien Suomen kansalaisten rikolli-
suustasoksi muodostui 2,1 henkirikosta vuodessa 100 000 asukasta kohti, 
maassa asuvien ulkomaan kansalaisten rikollisuustasoksi 3,0. Merkittävimmis-
tä ulkomaalaisryhmistä korkeimman rikollisuustason omasivat katsauskaudella 
Somalian kansalaiset (5,2), myös Venäjän (3,9) ja Ruotsin kansalaisten (2,9) 
rikollisuustaso oli pääväestöä korkeampi, sen sijaan Viron kansalaisten rikolli-
suustaso oli selvästi pääväestöä alhaisempi (1,4). Suomessa pysyvästi asuvia 
ulkomaan kansalaisia oli katsauskauden henkirikosten pääepäillyistä kaikkiaan 
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Kuvio 16a  Pääepäillyn suhde työelämään 1.6.2002–30.6.2006 tehdyissä henkirikoksissa 
 
Sukupuolesta riippumatta henkirikoksiin syyllistyvät ovat valtaosin työelämän 
ulkopuolella olevia työikäisiä. Katsauskauden henkirikoksista epäillyistä mie-
histä 66 % oli joko työttömänä tai varhaiseläkkeellä, naisista osuus oli 48 %. 

















































































Työtön ym. Työssä Muu
 
Kuvio 16b Työelämän ulkopuolella ja työelämässä olevien henkirikollisuus neljännesvuosit-
tain 1.1.2003–30.6.2006 (pääepäiltyjen määrä) 
 
Työelämän ulkopuolella olevien rikollisuuden muutokset ohjasivat katsauskau-
della koko henkirikollisuuden määrällistä kehitystä, erityisesti alkuvuoden 2004 
voimakas henkirikollisuuden kasvu oli yksinomaisesti ryhmän aiheuttama. 
Henkirikoskatsaus 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos − Poliisiammattikorkeakoulu − Sisäasiainministeriön poliisiosasto 
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Alkoholin väärinkäyttäjä Alkoholin ja huumeiden sekakäyttäjä
Huumeiden käyttäjä Ei ole päihteiden väärinkäyttäjä
Ei tietoa
 
Kuvio 17a Päihteiden väärinkäyttäjien osuus pääepäillyistä 1.6.2002–30.6.2006 tehdyissä 
henkirikoksissa 
 
Valtaosa henkirikoksiin syyllistyvistä on alkoholin ja muiden päihteiden ongel-
makäyttäjiä. Katsauskaudella miesepäillyistä 64 % ja naisepäillyistä 48 % oli 
esitutkinnanjohtajien arvion mukaan luokiteltavissa päihteiden väärinkäyttäjik-


































































Väärinkäyttäjä Ei päihdeongelmia/ ei tietoa
 
Kuvio 17b Päihteiden väärinkäyttäjien ja ei-ongelmakäyttäjien henkirikollisuus neljännesvuo-
sittain 1.1.2003–30.6.2006 (pääepäiltyjen määrä) 
 
Alkoholin ongelmakäyttäjien rikollisuuden muutokset ohjasivat katsauskaudella 
koko henkirikollisuuden määrällistä kehitystä. Poikkeuksellisen paljon he teki-
vät rikoksia alkuvuonna 2004, toinen piikki ajanjaksolla osui vuoden 2005 al-
kuun. Vuoden 2005 jälkipuoliskolla ja 2006 alkupuoliskolla päihteiden väärin-
käyttäjien tekemien rikosten määrä oli vuotta 2004 edeltäneellä tasolla. 
Henkirikoskatsaus 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos − Poliisiammattikorkeakoulu − Sisäasiainministeriön poliisiosasto 
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Tunnetusti väkivaltainen erityisesti humalassa




Kuvio 18  Pääepäillyn aiempi väkivaltaisuus 1.6.2002–30.6.2006 tehdyissä henkirikoksissa 
 
Väkivaltarikosten uusijoiden osuus henkirikoksen tekijöistä on huomattava. 
Katsauskaudella henkirikoksista epäillyistä miehistä 70 %:lla ja naisista 
52 %:lla oli tunnetusti väkivaltainen tausta. Yleensä kyse oli nimenomaan al-













Kuvio 19a  Uhrin sukupuoli 1.6.2002–30.6.2006 tehdyissä henkirikoksissa (N=514) 
 
 
Katsauskauden henkirikosten uhreista miehiä oli 71 %. Naisten osuus uhreista 
(29 %) vastasi viime vuosikymmenten keskiarvoa (30 %). Vuosina 2003–2005 
sekä surmattujen naisten osuus henkirikosuhreista (27 %) että määrä (33 
vuotta kohti) olivat selvästi viime vuosien keskiarvoa pienemmät. (1990-luvulla 
naisia surmattiin henkirikoksissa vuosittain keskimäärin 45.) Sitä vastoin lop-
puvuonna 2002 naisuhreja oli poikkeuksellisen paljon. Henkirikosten määrän 
voimakas kasvu vuoden 2004 alussa ja rikosten määrän kääntyminen laskuun 
vuonna 2005 eivät vaikuttaneet naisiin kohdistuvien rikosten määrään, vaan 
tapahtuivat yksinomaisesti miesten välisessä henkirikollisuudessa. Naisuhrien 
suhteellinen osuus oli katsauskaudella selvästi korkeampi kaupungeissa ja 
taajaan asutuissa kunnissa (30 %) kuin maaseutukunnissa (27 %). 
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Kuvio 19b  Uhrien sukupuoli henkirikoksissa puolivuosittain 1.7.2002–30.6.2006 
 
Henkirikoskatsaus 




































Kuvio 20 Suhteellinen kuolleisuus ikäryhmittäin 1.1.2003–31.12.2005 tehdyissä henkirikok-
sissa 
 
Henkirikoskuolleisuus oli katsauskaudella korkeimmillaan miehillä 40–49 vuo-
den ja naisilla 30–39 vuoden iässä. Miesuhrien keski-ikä oli 41,3 vuotta ja me-
diaani-ikä 42 vuotta. Naisuhrien keski-ikä oli 41,9 vuotta ja mediaani-ikä 43 
vuotta. Uhrit olivat siten keskimäärin hieman epäiltyjä vanhempia. Miesten riski 
kuolla henkirikoksen uhrina oli työikäisen väestön parissa kolminkertainen 


























Kuvio 21a Uhrien kansalaisuus ja asuinmaa 1.6.2002–31.12.2005 tehdyissä henkirikoksissa 
(N=514) 
 
Epäiltyjen tavoin myös henkirikosten uhrit ovat valtaosin suomalaisia. Kat-
sauskauden uhreista 94 % oli Suomessa syntyneitä ja asuvia Suomen kansa-
laisia. Ulkomaalaisia joutui henkirikoksen uhriksi maassamme ajanjaksolla 
kolme miestä ja kaksi naista, heistä kolme oli kotoisin Venäjältä, yksi Virosta ja 
yksi oli Ruotsissa asuva Turkin kansalainen. Suomessa pysyvästi asuvia ul-
komaan kansalaisia uhrien joukossa oli kuusitoista. Suurimman yksittäisen 
ryhmän heistä muodostivat Venäjän kansalaiset, joita oli viisi (31 %). Euroo-
pan unionin jäsenmaiden kansalaisia oli joukossa kaksi (Ruotsi, Viro) (13 %), 
muiden Euroopan maiden kansalaisia kaksi (Turkki) (13 %) ja Euroopan ulko-
puolisten maiden kansalaisia kuusi (Bangladesh, Irak, Somalia, Vietnam). Yksi 















Uhreja 100 000 asukasta kohti vuodessa
 
Kuvio 21b Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaan kansalaisten henkirikoskuolleisuuden taso 
1.6.2002–30.6.2006 (uhrien määrä vuotta ja 100 000 asukasta kohti) 
Henkirikoskatsaus 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos − Poliisiammattikorkeakoulu − Sisäasiainministeriön poliisiosasto 
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Katsauskaudella maassa pysyvästi asuvien ulkomaan kansalaisten henkiri-
koskuolleisuus oli tuntuvasti pääväestöä korkeampi. Väkilukuun suhteutetuksi 
kuolleisuudeksi ulkomaan kansalaisille muodostui 3,2 vuotta ja 100 000 asu-
kasta kohti, Suomen kansalaisille 2,3. Eroa oli yli 50 %. Pääulkomaalaisryh-




Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos − Poliisiammattikorkeakoulu − Sisäasiainministeriön poliisiosasto 
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Kuvio 22 15 vuotta täyttäneiden uhrien suhde työelämään 1.6.2002–30.6.2006 tehdyissä 
henkirikoksissa 
 
Miesuhrien työelämätaustaa kuvaava jakauma oli samantapainen rikoksista 
epäiltyjen jakauman kanssa. Katsauskauden aikuisista miesuhreista 62 % oli 
joko työttömänä tai varhaiseläkkeellä. Aikuisista naisuhreista vastaava osuus 
oli 41 %. Ansiotyössä aikuisista miesuhreista oli 18 % ja naisuhreista 31 %. 
Naisuhrien tausta poikkesi siten selvästi, paitsi miesuhreista ja -epäillyistä, 
myös naisepäillyistä. Näin on ollut jo pitempään. Naisuhrit ovat työelämätaus-
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Alkoholin väärinkäyttäjä Alkoholin ja huumeiden sekakäyttäjä




Kuvio 23 Päihteiden väärinkäyttäjien osuus 15 vuotta täyttäneistä uhreista 1.6.2002–
30.6.2006 tehdyissä henkirikoksissa 
 
Syyllisten tavoin myös miesuhrit ovat valtaosin päihteiden väärinkäyttäjiä. Kat-
sauskauden aikuisista miesuhreista 68 % oli esitutkinnanjohtajien arvion mu-
kaan luokiteltavissa päihteiden väärinkäyttäjiksi. Aikuisista naisuhreista osuus 
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Kuvio 24 Henkirikollisuustaso maakunnittain 2000–2005 (rikoksia 100 000 asukasta kohti 
vuodessa) (lähde: Tilastokeskus; sisältää rikostilastossa murhaksi, tapoksi, surmak-
si ja pahoinpitelyrikoksen yhteydessä tehdyksi kuolemantuottamusrikokseksi nimetyt 
teot) 
 
Henkirikollisuuden alueelliset tasoerot ovat jyrkentyneet Suomessa viimeisten 
kahden vuosikymmenen kuluessa. Korkean henkirikollisuuden maakunnat 
ovat koko ajanjakson löytyneet pääasiassa Itä- ja Pohjois-Suomesta ja yhteis-
tä niille on rikollisuustason korkeuden ohella ollut myös tason kasvu 1980-
luvulta 2000-luvulle. Sitä vastoin pääkaupunkiseudulla, Uudellamaalla ja Pir-









Taulukko 2 Ajanjaksolla 1.6.2002–30.6.2006 tehtyjen henkirikosten selvittämisnopeus kun-
tatyypeittäin ja koko maassa 
Pääepäilty tuli epäillyksi Kaupungit Taajamat Maalaiskunnat Koko maa 
 N % N % N % N % 
Tekopäivänä 213 65,7  66 80,5  71 70,3  351 68,3  
1 vrk 35 10,8  7 8,5  7 6,9  49 9,5  
2–3 vrk 24 7,4  3 3,7  9 8,9  37 7,2  
4–7 vrk 12 3,7  2 2,4  3 3,0  17 3,3  
8–14 vrk 5 1,5  0 0,0  4 4,0  10 1,9  
15–30 vrk 10 3,1  1 1,2  2 2,0  13 2,5  
31–60 vrk 6 1,9  0 0,0  0 0,0  6 1,2  
>60 vrk 6 1,9  0 0,0  3 3,0  9 1,7  
Ei tietoa 7 2,2  2 2,4  1 1,0  13 2,5  
Rikos selvittämättä 6 1,9  1 1,2  1 1,0  9 1,8  
Yhteensä 324 100,0  82 100  101 100  514* 100  
Rikoksista tuli ilmi kahden 
vuorokauden kuluessa 
tekohetkestä 263 81,2  73 89,0  87 86,1  425 82,7  
Epäillyistä paikkakunta-
laisia 267 82,4  66 80,5  74 73,3  407 79,2  
Uhrina puoliso, seuruste-
lukumppani tai lapsi 96 29,6  19 23,2  32 31,7  148 28,8  
Rikoksista ennalta tunte-
mattomien välisiä 49 15,1  8 9,8  6 5,9  64 12,5  
Epäillyistä alkoholin 
vaikutuksen alaisena 246 75,9  62 75,6  78 77,2  387 75,3  
* kolme rikoksista tehty maan rajojen ulkopuolella, neljän tekopaikka tuntematon 
 
Katsauskaudella tehdyistä henkirikoksista 78 %:ssa syyllisen henkilöllisyys oli 
kyetty selvittämään vuorokauden kuluessa rikoksen ilmi tulosta. Neljässäkym-
menessäseitsemässä rikoksessa (9 %) selvittäminen oli kestänyt pitempään 
kuin viikon, yhdeksän niistä oli kirjaushetkellä (noin vuosi ilmitulosta) vielä sel-
vittämättä. Selvitysnopeudessa ei ollut havaittavissa olennaisia eroja kunta-
tyyppien välillä. Tehokkainta rikosten selvittäminen oli ajanjaksolla ollut pienis-
sä ja keskisuurissa taajamissa, mutta tämä saattoi johtua yksin rikollisuuden 































Kuvio 26  Ajanjaksolla 1.6.2002–31.12.2005 tehtyjen henkirikosten seuraamukset (N=461) 
 
Katsauskauden henkirikoksista 2 % oli kirjaushetkellä selvittämättä ja 8 %:ssa 
epäilty oli kuollut rikoksen yhteydessä joko oman käden kautta tai muutoin. 
Lopuista 90 %:sta juttuja joka kymmenennestä tuomiotiedot puuttuivat 
30.9.2006: joko niiden tutkinta oli vielä kesken tai epäillyksi kirjattua henkilöä 
ei syystä tai toisesta ollut syytetty. Oikeuteen oli päätynyt katsauskauden ri-
koksista epäillyistä kaikkiaan 80 %, heistä 72 % oli tuomittu käräjäoikeudessa 
rangaistukseen, 6 % oli todettu syyntakeettomiksi ja 2 %:n kohdalla syyte oli 
hylätty toteennäyttämättömänä. 
 
Taulukko 3 Tuomittujen vankeusrangaistusten pituus käräjäoikeuksissa ajanjaksolla 
1.6.2002–31.12.2005 tehdyissä tappoina tuomituissa henkirikoksissa (yksittäis-
tuomiot) 
 Keskirangaistus Normaalirangaistus N 
Kaikki A 9 v 1 kk 26 pv 9 v 82 
Miehet A 9 v 3 kk 21 pv 9 v 70 
Naiset A 8 v 3 kk 16 pv 9 v 12 
    
Kaikki B 8 v 7 kk 19 pv 9 v 107 
Miehet B 8 v 8 kk 22 pv 9 v 93 
Naiset B 8 v 12 pv 9 v 14 
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Henkirikollisuuden kehitys vuosina 2005–2006 
 
Henkirikosten kokonaismäärä lisääntyi tilastokeskuksen poliisitilaston mukaan 
vuonna 2006 edellisvuoteen verrattuna viidellä (+4 %). Käytännössä rikosten 
määrä pysyi siten jokseenkin ennallaan ja myös vuoden 2007 alkupuolen tiedot 
viittaavat siihen, että henkirikosten määrän lasku on toistaiseksi taittunut. Muutok-
set rikollisuuden määrässä ovat viime vuosina keskittyneet alkoholiongelmaisten 
työelämästä syrjäytyneiden miesten alkoholisidonnaiseen väkivaltaan ja rikolli-
suuden rakenne on kaiken kaikkiaan ollut koko katsauskauden hyvin vakaa. 
 
 
Tyypillinen suomalainen henkirikos 
 
Tyypillinen suomalainen henkirikos on yksityisasunnossa tehtävä ryyppyriita-
tappo. Aseena on keittiöveitsi ja tekoajankohtana viikonloppu. Syyllinen ja uhri 
ovat vanhoja tuttuja, keski-ikäisiä, yksin asuvia, työelämästä syrjäytyneitä, 
päihteitä väärinkäyttäviä miehiä, joilla on takanaan useita aiempia väkivalta- ja 
muita rikostuomioita. Tekohetkellä kumpikin on 2–3 promillen humalassa. 
 
Kahdessa henkirikoksessa kolmesta kaikki osapuolet ovat päihtyneitä. Teoista 
85 %:ssa ainakin joku osapuolista (yleensä syyllinen) on tekohetkellä päihtei-
den vaikutuksen alainen. Yleensä päihde on alkoholi tai alkoholin ja psyyke-
lääkkeiden yhdistelmä. Humalatilat ovat säännönmukaisesti syviä, 1,5–3 pro-
millea. Kuka uhriksi ja syylliseksi ryyppyporukasta lopulta valikoituu, voi mo-
nessa tapauksessa olla sattumanvaraista. Esitutkinnan johtajien arvioiden mu-
kaan miessyyllisistä ja aikuisista miesuhreista 75 % on päihteiden väärinkäyt-
täjiä, naissyyllisistä ja -uhreista osuus on vajaat 50 %.  
 
Kovia huumeita henkirikosten yhteydessä esiintyy edelleenkin suhteellisen harvoin. 
 
Esitutkinnanjohtajien arvion mukaan miesten tekemistä henkirikoksista runsaat 
70 % ja naisten tekemistä puolet on täysin mielijohteisia, vastaavasti miehiin 
kohdistuneista rikoksista mielijohteisia on niin ikään 70 % ja naisiin kohdistu-
neista 60 %.  
 
Rikospaikkana on tavallisimmin uhrin asunto, aseena puukko tai keittiöveitsi ja 
tekoajankohtana viikonloppuilta. Miesten rikokset ovat pääosin tuttavien, ryyp-
pykavereiden välisiä. Teot, joissa tekijä tai uhri on nainen, tapahtuvat yleensä 
perhepiirissä.  
 
Henkirikollisuus on Suomessa yhteiskunnan huono-osaisimpien keskinäistä 
rikollisuutta. Runsaat 70 % syyllisistä ja uhreista on työelämän ulkopuolella 
olevia työikäisiä. Työttömien työikäisten todennäköisyys päätyä henkirikoksen 
tekijäksi tai uhriksi onkin sekä miehillä että naisilla kymmen-viisitoistakertainen 
muihin sosiaaliryhmiin nähden. Asunnottomia rikososapuolista on joka kym-
menes – määrä on yli 20-kertainen koko aikuisväestöön nähden. Huomionar-
voista on myös se, että henkirikoksiin syyllistyvistä miehistä 50–60 % ja naisis-
takin yli kolmannes on tuomittu väkivaltarikoksista jo aiemmin, yleensä useita 
kertoja. Väkivaltarikosten moninkertaiset uusijat muodostavat henkirikoksiin 
syyllistyvistä merkittävän osan. 
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Henkirikollisuutta käsittelevää tutkimuskirjallisuutta 
 
Seuraavaan listaan on koottu valikoima tutkimuksia, joissa on käsitelty kuole-
maan johtanutta väkivaltaa Suomessa. 
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